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MOARTEA REGELUI CEL MARE AL ROMÂNILOR 
Cu adevărat şi adânc îndurerată, ţara e 
cernită, de la un hotar la altul. 
Lăsând în sufletele noastre, ale celor caii 
am trăit odată cu El, şi în Istoria ţării şi a 
vremii Lui, pentru pomenire în veci de veci, 
amintirea sufletului Lui bun şi a unei mari 
tării de cuget şi de legământ cu ţara peste 
care a domnit, întâiul Hege al tuturor româ­
nilor, Ferdinand cel mare, a trecut în lumea 
celor drepţi. 
Contopit sufleteşte cu noi, românii, îndemnat 
de aceleaşi simţimânte, călăuzit de aceleaşi 
năzuinţe, cu aceeaşi credinţă nestrămutată în 
temeinicia şi în izbânda drepturilor noastre 
strămoşeşti, ca şi în rostul chemării noastre 
istorice, acest Mare Rege, tăgăduind hotărit 
întâietatea drepturilor sângelui faţă de legă­
mântul datoriei, a mers neclintit în pasul 
nostru şi în al vremii. Din clipa în care tre­
buinţa războiului pentru împlinirea idealului 
nostru naţional a dat un nou înţeles vieţii 
româneşti, dorinţa şi gândurile Lui au avut a-
ceeaşi ţintă: lupta alături de marii noştri a-
liaţi, până la izbânda deplină. Apoi, în zilele 
de băjenie şi în cele de grea cumpănă, până 
în aceea în care sfârşitul trudelor ne-a răs­
plătit (jertfele, inima Lui a bătut în aceiaş ritm, 
în aceeaş mişcare, cu inimile celor mai buni 
dintre noi, îmboldind energiile şi susţinând 
credinţa în ziua cea mare a marii izbânzi. 
Cine L-a auzit vorbind, în ziua de 18 Noembrie 
1918, în Piaţa Victoriei, când, în fruntea ar­
matelor învingătoare a reintrat în Capitala 
ţării lui mărite, n'a putut să nu simtă valul 
de sânge generos ce făcea ca inima acestui 
Mândru Rege izbânditor, să bată cu tărie şi 
vocea să-i vibreze de emoţie, la mărturisirea 
marii mulţumiri ce-i umezise ochii. 
Dar Regele Ferdinand n'a fost numai Ma­
rele şi Hotărîtul războinic, mulţumită căruia 
războiul pentru Întregirea neamului şi această 
întregire s'au putut înfăptui. Din întâile zile 
ale reculegerii de după războiu, adânc înţe­
legător al stării generale a ţării şi al nevoi­
lor economice şi culturale, ivite cu tărie în 
noul cuprins de viaţă românească, a ţinut să 
fie săvârşită, în întâiul rând, marea dreptate 
istorică a împroprietăririi ţăranilor, cari de 
veacuri muncesc pământul acestei ţări; după 
aceea, pe lângă grija necurmat purtată aşezări­
lor de rosturi, menite să asigure deplina recule­
gere economică a ţării şi un nou avânt din acest 
punct de vedere, cuvenit faţă de mijloacele 
economice pe care ţara le are, iot gândul Lui 
mare, pornit din cele mai înalte simţimânte 
şi din aceeaşi dreaptă preţuire a însuşirilor 
sufleteşti ale Poporului nostru, a fost să în­
demne, în toate chipurile cu putinţă, la ridi­
carea culturală a masselor, convins că toate 
celelalte puteri de viaţă ale unui popor au 
ca unitate de măsură o singură putere fără 
greş: puterea culturii; nu pierdea prilejul să 
amintească sfetnicilor Lui şi tuturor oameni­
lor politici, cu cari vorbea, această adâncă 
convingere de care era stăpânit 
Astfel pierderea ce-o încearcă acum Popo­
rul român e nemăsurat d e mare; ea ar pu­
tea fi împlinită numai prin stăruinţa noastră 
a tuturor, d e a urma, fără preget, sfaturile şi 
îndemnurile acestui Rege înţelept şi Bun. 
Suferinţele Lui ne-au îndurerat mult, ca şi 
moartea Lui. Singurul gând, însă, care, de sigur 
l-a mulţumit pană în cele din Urmă ale Lui clipe 
de durere, şi d e viaţă, gând care ne alină şi 
nouă durerea, a fost că dorinţele Lui din clipa 
morţii vor fi ascultate şi împlinite cu sfinţe­
nie şi că, în lungul curs al vremurilor viitoare, 
generaţii după generaţii vor găsi, în faptele 
Lui, pilde d e înţelegere ş i de puternică ridi­
care sufletească. 
Amintirea Lui, a vieţii ş i a faptelor Lui mari, 
vor fi veşnic păstrate d e Poporul românesc, 
cu pioasă dragoste ş i neţărmurită recunoştinţă. 
Fie-i ţărâna uşoară... 
CULTURA POPORULUI 
Fiecare om are o conştiinţa, care se des­
chide numai înaintea lui Dumnezeu. 
Pentru ca sä aibă o valoare, viaţa trebue 
cucerită. 
FERDINÁND I AL ROMÂNIEI 
D O R M I Î N P A C E ! 
de VASILE MIL1TARU 
Tară mândră şi bogată, Ţară dulce, Ţară plină 
Ье viteji ee-ţi dorm in plaiuri sub troiţe şi sulfină; 
Tară de plugari, cu pieptul şi cu umerii de fler 
Ce te-ai ridicat adesea — vijelie — pân'la cer; 
Ţară care niciodată 
N'ai putut fî îngenunchiată, 
Pleacă-te 'ngenuiichi acuma, sub zăbranicul de jale, 
Ca 'nchis ochii, pe vecie, Regele măririi ta le ! . 
Rege uriaş în fapte şi isvôr de bunătate, — 
In zidirea cărui, astăzi, viul vieţii nu mai bate; — 
Cum să poată spune graiul omenesc, ce mult ne doare, 
Că s'a stins pe vecinicie STRĂLUCITUL NOSTRU SOARE?.. 
Cum să spună chipul slovii 
Toată jalea şi tot plânsul celor mulţi de pe ogoare, 
Lângă cari ai plâns odată pe câmpiile Moldovii 
Suflet drept şi minte plină de înţelepciune - adâncă, 
Ai înăbuşit în Tine glasul sângelui şi — stâncă 
Ai rămas să 'nfrunţi cu pieptul toate trăsnetele firii 
Şi-ai pus Ţării Tale lauri în cununa desrobirii!. 
Dormi în pace, Rege Mare, Rege bun şi Rege sfânt, 
Care-ai dat la toţi plugarii câte^o brazdă de pământ. 
Si'n adâncul somn rămâie-Ţi neclintită 'ncredinţare 
Că, precum ai făurit-o Tu, in vechile-i hotare, 
Va 'nflori şi va rămâne vecinie România Mare !. 
© 
Istovit de o boală grea, Regele Ferdinand 
al României a murit, în Castelul Pelişor de la 
Sinaia, în noaptea de 20 Iulie, pe braţele M. 
S. Reginei Maria. El şi-a păstrat întreaga cu­
noştinţă până în clipa din urmă, şi şi-a dat 
obştescul sfârşit fără dureri. 
Joi, după amiazi, rămăşiţele pământeşti 
ale răposatului Rege au fost aduse în Bucu­
reşti, cu mare paradă regească, şi aşezate în 
Sala de aur a Palatului delà Cotroceni. 
Pe dinaintea sicriului regal s'au perindat azi, 
Vineri, de dimineaţa până seara, cu sufletele 
întristate, zeci de mii de oameni. 
* * 
Cu mare paradă, înmormântarea va fi fă­
cută Duminică, la Curtea de Argeş. 
Cortegiul funebru va porni de la Palatul 
Cotroceni dimineaţa, după slujba religioasă. 
Trenul mortuar va pleca din gara de Nord 
la ora 11-30; oprindu-se în trecere în gările 
Titu, Goleşti şi Piteşti, va sosi în gara Curtea 
de Argeş la ora 3 şi jum., după amiazi. Acolo 
refăcându-se, convoiul funebru va porni, cu 
mare parada, spre biserica episcopală, înăun­
trul căreia rămăşiţele pământeşti ale întâiu­
lui Rege al tuturor românilor vor fi înmor­
mântate. 
* * 
Departe văzător şi dornic de linişte, de bună 
rânduială şi de bine, acum şi în viitor, în 
ţara pe care a iubit-o atât de mult, răposatul 
Rege a hoiărît, tn cele din urmă clipe ale Lui, 
în scris şi cu cuvânt de moarte, ca averea СѲ І-0 
lăsase prin testament fostului prinţ moşteni­
tor Carol să'i fie dată acestuia în bani, iar 
moşiile şi castelele, ce ar fi fost să'i se cu-
vină, să fie ale Aceluia care-i va urma la 
Tron, rămânând ca fostul prinţ Carol să-şi urme­
ze soarta, pe care şi-a croit-o singur, împotriva 
voinţei părinţilor săi. 
In această privinţă, vorbeşte, cât se poate 
de lămurit, scrisoarea lăsată de Rege, tot în 
aceleaşi de pe urmă clipe, Primului ministru 
al ţării. 
Pentru instituţii culturale, a lăsat cinci zeci 
de milioane lei, cari vor fi împărţite: 
„Fundaţiei universitare Ferdinand I", din Iaşi; 
Orfelinatului agricol „Ferdinand" de pe mo­
şia regală Zorleni, care va rămâne neatins pe 
această moşie şl întreţinut de viitorul rege 
al României; 
Academiei române, venitul servind la un 
premiu pentru cercetări asupra unor chesti­
uni economice româneşti; 
Societăţii geografice române; 
Bisericii naţionale ortodoxe şi unite, Bise­
ricii catolice, Bisericii protestante şi celei is-
raelite; 
Unui institut de ajutorare pentru ofiţeri; 
Societăţii ..Astra" din Sibiu şi unei socie­
tăţi de cultură naţională din Cernăuţi şi din 
Chişinău. 
Zile de neuitat din viata Marelui Hege 
F E R D I N A N D I 
s 
28 Septembrie 1914: Urcarea pe tron, ea Bege al 
României, urmând defunctului său unchiu, marelui 
Rege Carol I-iu. 
29 Malu 1915: Luând parte la şedinţa Academiei 
române, rosteşte o cuvântarea inimoasă şi cuminte 
chibzuită, despre cultura neamului-
14 August 1916: România,, desăvârşit unită, in sim­
ţimânte, în cugete şi în năzuinţe, cu marele său 
Rege, intră în războiul lumii, declarând războiu Austro-
Ungariel. 
Martie 1917: Prin înalt ordin de zi. Regele Fer­
dinand împlineşte o dreptate istorică, în cuprinsul 
vieţii economice a ţarii, hotărînd, din s ingura sa por­
nire, să se împartă pământ de muncă ţăranilor şi 
punând în întâiul rând al acestei împărţiri moşiile 
sale regale. 
27 Martie 1918: Unirea Basarabiei cu Patria-mamă. 
18 Noembrie 1918; Regele Ferdinand I-iu ş i Regina 
Maria intră în capitala României mari, în fruntea ar­
matelor învingătoare. 
28 Noembrie 1918; Unirea Bucovinei eu Pátr ián îumă. 
1 Decembrie 1918: Unirea Ardealului cu Putr ia-
mamă. ' 
14 Octombrie 1922: încoronarea Regelui Ferdinand 
I-iu şi a Reginei Maria, ca primi Suverani ai Româ­
niei Mari. 
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M. S. REGELE MIHAIÜ I-iu 
NĂDEJDEA ZILELOR CE 
din u r m ă d o r i n ţ ă a r ă p o s a t u l u i R e g e Ferd inand* 
la 1 5 Iulie. — P r o c l a m a r e a noulu i 
Scrisoarea Regelui Ferdinand I 
i s c a r e a tri m î s ă Fir hmttu r i m n i s i m al fări i, 
- R e g e n ţ a ş i ros tu l e i . 
NOUL REGE—REGENTA 
Deftactul Rege a comunicat această scrisoare şi o4ui 
ministru al Casei regale 
S c u m p u l M e u P r e ş e d i n t e a l C o n s i l i u l u i , 
Ca creştin sunt totdeauna stăpânit de grija 
clipei eând Mă voiu înfăţişa în faţa Domnului ; 
ca Român şi Rege, Mă gândesc neîncetat la soarta 
Ţării, căreia am jertfit viaţa Mea pe pământ. 
Dragostea Mea nu Mă lasă să consider că da­
toria îmi încetează cu această viaţă şi nu pot 
sä nu Mă gândesc ce va fi în urma ei. 
Dumnezeu a voit ca Coroana, de care e atât de 
indisolubil legată soarta Ţarii, să treacă pe ca-
pul nepotului Meu nevârstnic Mihai. Rog cerul 
să-1 ocrotească şi să-i hărăzeaseă binecuvântarea, 
ca sub Domnia Lui să se întărească şi să spo­
rească România, clădită cu atâtea jertfe. 
Fac apel la toţi bunii şi cinstiţii cetăţeni ai 
|Ші» să ajute din toate puterile lor ca să în­
lesnească liniştita propăşire a Statului. 
In fruntea lor, asupra scumpului Meu fiu Ni­
colai , ca Regent, împreună cu colegii Săi, cade 
cea mai grea răspundere în îndeplinirea sfinte­
lor datorii. Cu credinţa şi dragostea ce înain­
taşii familiei Sale i-au dat pildă, fiul Meu va 
putea duce la bun sfârşit misiunea ce îi revine. 
Nu pot privi spre viitor, fără să mă gândesc 
cu Inima de părinte la scumpul Meu fiu Carol, 
căruia îi urez viaţă cinstită şi fericită în noua 
soartö pe care şi-a croit-o împotriva silinţelor 
Noastre. î iu mă îndoesc că — ca orice român 
iubitor de Ţară şi mai devotat decât oricare 
a l t u l - v a stărui întru a înlesni prin tot ce a-
tftrnă încă de dânsul, ca România, în timpul fiu­
lui M u Minat şi a urmaşilor Săi, să se poată 
des voi ta şi propăşi în linişte şi cu spor. 
In «eeace Mă priveşte, cu hotărîre şi numai 
s p r e * nu turbura liniştea ţării, M'am oprit de la 
mulţumirea sufletească de a-1 revedea şi, în a-
celasş sentiment, cer ca să nu se întoarcă în ţară 
decât, precum «'a legat, când autorităţile legale 
H vor îngădui. 
Trebue ca fiul Meu Carol să caute astfel să 
Impună oricăror rătăciţi respectul situaţiunji 
legate, creiată prin renunţarea sa la Trori, aşa 
precum îi poruncesc cele mai imperioase înda­
toriri de Român, de fiu şi de părinte, ca să res­
pecte legământul încheiat din proprie voinţă şi 
nesilit de nimeni. 
Primiţi, vă rog, scumpul Meu Preşedinte al 
Consiliului, ex presiunea simţi mantelor Mele a-
feetuoasc. 
( s s ) F E R D I N A N D 
A M I N T I R I 
- DIN VIAŢA DE ACUM 40 DE ANI A REGELUI -
In Toamna anului 1886, în curtea Şcoaiei militare 
de ofiţeri din Dealul Spirei, în faţa batalionului 
şcolar aflat sub arme, Marele nostru Rege Carol in­
dica ,cu ceremonialul de rigoare, într'o împrejurare 
care nu se cunoscuse încă la noi, un loc la flancul 
drept al batalionului şcolar, tânărului sublocote­
nent de infanterie, Alteţei Sale Regale, Pricipelui 
moştenitor Ferdinand de Hohenzolem, însoţind 
gestul regal cu următoarea augustă declaraţie: 
«Vă aduc un nou coleg, pe nepotul meu Fer­
dinand, Moştenitorul Tronului, hotărît, ca şi voi, 
să-şi slujească ţara ca român şi ostaş, cu cre­
dinţă şi cu cinste> 
Şi după alte câte-va îndemnuri bune, Primul 
Rege al românilor a primit defilarea batalionului 
şcolar în frunte cu directorul şcoaiei, generalul 
Poenaru, fost şef al Marelui stat major general şi 
foit ministru de război, pe atunci colonel, cu sub­
directorul loco t,-col. C. Iarca,mai apoi general şi cu 
întreg corpul ofiţeresc al şcoaiei; iar la flancul 
drept, defila, în rând cu prima linie de viitori ofi­
ţeri, sub-locotenentul Ferdinand, Moştenitorul Tro­
nului, gloriosul Rege de mai târziu. 
întovărăşind apoi л>е Augustul Său unchiu în 
sala de mâncare a şcoaiei, unde Regele Carol a 
stat de vorbă cu elevii, gustând din mâncarea lor, 
tanárul sub-locotenent Ferdinand, care pe atunci 
nu poseda limba românească, adresându-se şi el 
elevilor, le-a făcut cinstea să-i numească «cama-
ras«»,repetând câtor-va, de mai multe ori, expresia 
aceasta: bun, camarade?», ceeace a măgulit, fireşte, 
mult amorul propriu al candidaţilor la ofiţerat 
Din chiar clipa aceea, Regele Ferdinand a intrat 
în sufletele generaţiei de ofiţeri, cu care mai târziu 
à împărtăşit aşa de glorios şi de strălucit cariera 
militară. 
Aşa se explică de ce astăzi, când acest Mare 
Rege Român a părăsit pentru vecie draga Lui 
armată,*sufletul acestei armate este sincer cernit 
şi nemărginita pierdere este din inimă plânsă de ea. 
B. VALENARU 
Urmaşul Marelui Rege 
său, Regele Mihai I-iu. • 
Sub îngrijirile Augus­
tei sale mame, Prinţesa 
Elena, noul Rege creşte 
puternic şi vioiu, încura­
jând nădejdile şi aştep­
tările întregului popor, 
care are astăzi privirile 
aţintite *asupră-I. 
El va împlini, la 7 No-
embrie, vârsta de 6 ani. 
Potrivit dorinţei răpo­
satului rege, Inoită şi în 
clipa morţii, po'trivit pre­
vederilor Constituţiei şi 
intereselor superioare ale 
ţării, până la majoratul 
Regelui Mihai — care va 
fi împlinit în 1939—gri­
jile mari ale domniei au 
fost date în sarcina unei 
regenţe, a 1 c ă t u i t ă din 
Sanct. Sa Patriarhul Mi­
ron Crisiea, A. S. R. Princi­
pele Nicolae şi d.G. Buzdu­
gan, Primul preşedinte 
al înaltei curţi de ca­
saţie şi justiţie. 
Regenţa, consiliul a-
cesta de regenţă, are faţă 
de Rege şi faţă de inte­
resele tării, îndatoririle, 
sarcinele şi răspunderile 
— de zeci de ori în­
miite pe cari un con­
siliu de famlie le are faţă 
de un copil né ajuns încă 
la v â r s t a legiuită, să 
poată hotărî cu depline 
puteri în ce priveşte fap­
tele lu i Membrii Regen­
ţei au depus jurământul 
de credinţă, către Rege, 
Miercuri, d. a., în şedinţă 
convocată anume, fiecare 
Ferdinand este nepotul 
fcsi 
«Jur credinţă Majestăţii Sale Regelui Mihai I-iu; 
«Jur a păzi Constituţia şi legile Poporului ro­
mân, a menţine dreptu­
rile lui naţionale şi inte­
gritatea teritoriului». 
Jurământul a fost luat 
de I. P. S. S. Mitropo­
litul Pimen al Moldovei, 
întru cât Sähet Sa Pa­
triarhul face parte din 
; Regenţă*t„ •< . , , 
Cu împlinirea «acestui 
act, Regenţa a intrat în 
exerciţiul d r e p t u r i l o r 
. sale, şi T s e cuvme toată 
ascultarea, paEriKtt aces­
tor drepturi.; 
Anii treo curând. Să 
dorim şi să contribuim 
cu toţii, ca ei să> fie»cât 
se poate de buni şi de 
roditori de bineltr 
Cu deplină;. încredere 
în viitorul acestui vlăstar 
al scumpei noastre Di­
nastii şi în viitorul ţării, 
să lucrăm în naiste şi lu 
bună rânduiaîăi l.pentru 
propăşirea noastră. Pur-
tându-ne astfel, » he vom 
arăta vrednic* <4e dr&* 
gostea fără margini , pe 
care înţeleptul # Bunul 
nostru Rege Ferdinand 
ne-a arătata, ş l ascul­
tători, faţă de minarea lui 
dorinţă, din clipiţin care 
El a închis octó^í ca sta­
rea legală de astăzi, în 
ce priveşte urmarea la 
Constituţie şi legile ţării, Tron şi liniştea în ţară, să fie păstrata eu sfin-
solemnă a Parlamentului, tenie, 
rostind cuvintele: Aşa să fiel 
M. S. R E G E L E MIHAI I-iu 
REGELE FERDINAND DESPRE LIMBA Şl LITERATURA RWÉNft 
- DISCURSUL ŢINUT LA ACADEMIA ROHÂMA, IN ŞEDINŢA DELA 16 MARTIE 1890 
A l e s m e m b r u o n o i i f i c a l A c a d e m i e i 
r o m â n e , î n z i u a d e 1 6 M a r t i e 1 8 9 0 , î n 
ş e d i n ţ a s o l e m n ă a a c e l e i î n a l t e i n s t i t u ­
ţ i i c u l t u r a l e , R e g e l e F e r d i n a n d , p e a t u n c i 
P r i n ţ m o ş t e n i t o r , a p r o n u n ţ a t u r m ă t o a ­
r e a î n ă l ţ ă t o a r e c u v â n t a r e a s u p r a l i m b i i 
ş i l i t e r a t u r i i r o m â n e ş t i : 
Domnilor, 
« C u i n i m a p ă t r u n s ă d e r e c u n o ş t i n ţ ă , 
a m a s c u l t a t c u v â n t a r e a p r e a i u b i t u l u i 
m e u u n c h i u s i l a r â n d u l m e u , d a r n u m a i 
î n d e m n a t d e R e g e l e , î n d r ă z n e s c a r o s t i 
c â t e v a c u v i n t e î n a i n t e a a c e s t e i a d u n ă r i 
d e b ă r b a ţ i î n v ă ţ a ţ i , î n m i j l o c u l c ă r o r a 
p e n t r u î n t â i a o a r ă a m o n o a r e a d e a m ă 
a f l a . 
E s t e î n a c e l a ş t i m p ş i o d a t o r i e d i n 
p a r t e - m i a l u a c u v â n t u l , s p r e a e x p r i m a 
a d â n c u l m e u s e n t i m e n t d e r e c u n o ş t i n ţ ă 
p e n t r u m a r e a d i s t i n c ţ i u n e c e A c a d e m i a 
m i - a f ă c u t , p r o c l a m â n d u - m ă c a m e m b r u 
o n o r i f i c a l a c e s t u i î n a l t a ş e z ă m â n t d e 
c u l t u r ă n a ţ i o n a l ă , u n d e t i n e r e ţ e a m e a n e ­
î n c e r c a t ă v a s ă s e c ă l ă u z e a s c ă d e n e p e r i -
t o a r e l e l u m i n i a l e ş t i i n ţ e i . 
A m a v u t f e r i c i r e a c ă s ' a u î n g r i j i t d e 
t i m p u r i u a m ă î n v ă ţ a f r u m o a s a l i m b ă 
r o m â n e a s c ă , ş i m i - a i o s t d r a g s ă o î n v ă ţ , 
p e n t r u c ă e a m i - a î n l e s n i t c u n o a ş t e r e a 
d e a p r o a p e a l i t e r a t u r i i p o p u l a r e , a d a u ­
n e l o r , o b i c e i u r i l o r , d a r m a i a l e s a b o g a t e i 
i s t o r i i a N e a m u l u i r o m â n e s c . 
A m p u t u t c e t i ş i î n ţ e l e g e a s t f e l n u ­
m e r o a s e l e p u b l i c a ţ i u n i a l e A c a d e m i e i , c a r i 
m i - a u a r ă t a t c â t d e m u l t s ' a t ă c u t p e n ­
t r u p r o p ă ş i r e a ş t i i n ţ e l o r ş i l i t e r e l o r î n 
R o m â n i a . D e c â t e o r i a m a v u t a c e s t e 
s c r i e r i î n a i n t e a o c h i l o r , a m z ă r i t , c a o 
v e d e n i e m i n u n a t ă , i c o a n a Ţ ă r i i î n s ă ş i ; 
l i c ă r i n d a l t ă d a t ă c a o s c â n t e i e l u m i n o a s ă 
p e c e r u l r ă s ă r i t e a n , c r e s c u d e a t u n c i d i n 
z i î n z i , ş i s e m ă r i p l i n ă d e v l a g ă ş i d e 
f a l ă , c a o s t e a c u r a z e l i m p e z i p e m a l u ­
r i l e D u n ă r i i ş i ţ ă r m u l M a r i i r i e g r e . 
I u b i t u l m e u p r o f e s o i , d. -:РЩщ m i - a 
i n s u f l a t n e î n c e t a t d r a g o s t e д р е р Е А i s t o r i a 
n a ţ i o n a l ă , î n c r e d i n ţ a t f i i n d c ă з р ш ^ а p u ­
t e a ş t i b i n e c i n e e ş i c â t p r e ţ u e ş t e u n 
p o p o r , t r e b u i e n e g r e ş i t ş i m a i p r e s u s d e 
t o a t e s ă ' i s e c u n o a s c ă t r e c u t u l s ă u . D e a -
c e e a , m ' a m î n d e î i t n i e i t d e a c e t i c u m u l t ă 
l u a r e a m i n t e m o n u m e n t e l e n o a s t r e 
i s t o r i c e . 
D a t o r e s c ş i e u c a ş i t o ţ i R o m â n i i o 
v i e r e c u n o ş t i n ţ ă d - l u i K o g ă l n i c e a n u , a s ­
t ă z i v e n e r a b i l u l p r e ş e d i n t e a l A c a d e m i e i , 
ş i c a r e m ' a î n t â m p i n a t c u a ş a d e b i n e 
s i m ţ i t e c u v i n t e , c ă c i p r i n c u l e g e r e a ş i t i ­
p ă r i r e a c r o n i c e l o r n o a s t r e m i - a u ş u r a t 
a p r o p i e r e a d e a c e s t e c o m o r i d e m a r i î n ­
v ă ţ ă m i n t e , i z v o a r e n e s e c a t e d e f a p t e s t r ă ­
l u c i t e ş i d e m â n d r i e n a ţ i o n a l ă . 
C u m s ă n u f i m o a r e m â n d r i c â n d , 
c e t i n d a c o l o d e s p r e l u p t e l e v i t e j e ş t i ş i 
g l o r i o a s e c u t o ţ i c e i m a i c u m p l i ţ i a i v o ş ­
t r i v r ă j m a ş i , î n t â l n i m n u m e l e ş i l a p ­
t e l e a t â t o r V o e v o z i î n s u f l e ţ i ţ i d e i u b i r e a 
d e m o ş i e p â n ă l a j e r t f ă ? 
I n t o a t e v r e m i l e a u t r ă i t R o m â n i , ş i 
p e T r o n s i î n r â n d u r i l e p o p o r u l u i , 
c a r i n u a u u i t a t , p r e c u m z i c e I e n ă c h i ţ ă 
V ă c ă r e s c u : 
•«Creşterea limbei româneşti 
Şi-a Patriei cinstire». 
C â t e l u c r u r i d e c e l m a i m a r e i n t e r e s 
n u a m g ă s i t c u o f i r e a s c ă ş i i e r t a t ă m i ­
r a r e p e n t r u m i n e , î n t o ţ i c r o n i c a r i i , d a r 
m a i c u s e a m ă î n c e i d o i m a i d e f r u n t e , 
M i r o n C o s t i n ş i l o a n N e c u l c e a ! C u d e o ­
s e b i r e N e c u l c e a m ' a f e r m e c a t c u l i m b a - i 
c u r a t ă , c u s t i l î m p o d o b i t c u i c o a n e p i ­
p ă i t e ş i c u a ş a d e s ă n ă t o a s e p o v e ţ e . C e l e 
p a t r u z e c i ş i d o u ă d e cumnte — c u m l e 
n u m e ş t e e l — d e l à î n c e p u t u l c r o n i c e i s a l e , 
s u n t c a o g a l e r i e d e c a d r e m i c i , d a r c u 
m ă e s t r i e z u g r ă v i t e , p e c a r i o c h i u l n u s e 
m a i s a t u r ă p r i v i n d u - l e . C â t e c h i p u r i v i i , 
f a p t e , l e g e n d e , c u g e t ă r i î n ţ e l e p t e î n f i e -
c e r e d i n e l e ! 
A t u n c i a m î n ţ e l e s c u m ş i d e c e e l a 
Un a p e l la u n i r e 
Regele României, Ferdinand I, care s'a luptat 
pentru reîntregirea Neamului românesc, şi care 
a fost ajutat de Dumnezeu să împlinească această 
reîntregire, nu mai este. Şi moartea Lai o plâng 
toate sufletele înţelegătoare ale României, cari, 
în cea mai mare jale dar şi în cea mai mare 
nădejde a războiului, şi-au legat norocul lor ш~ 
ţional cu norocul Lui. 
Şi dragoste pioasă 'I se cuvine. Dar cea mat 
pioasă dragoste, pe care I-o putem arăta, este 
unire asfântă între toţi fiii buni ai Patriei, pentru 
întărirea şi înflorirea României reîntregite, după 
lege. Căci legalitatea este pârghia lumii. Şi El a 
trăit, şi s'a luptat, şi a pătimit, şi a murit pen­
tru întărirea şi pentru înflorirea legală a Roiuâ^ 
niei. Să fim deci vrednici de El. 
Astfel, după moartea Regelui Ferdinand, şi 
după însăşi dorinţa lui, conducătorii Statului 
s'au călăuzit de o lege mai dinainte stabilită, şi 
L-au proclamat ca Rege pe micul Prinţ Mihai. 
Şl până la majoratul Lui, L-au încredinţat unei 
alcătuiri domneşti, numită Regenţă, şi compusă 
din trei persoane mari : Alteţa Sa Regală Prin­
cipele Nicolae, Sanctitatea Sa Patriarhul Miron 
Cristea şi d-1 George Ruzdugan, Primul pre­
şedinte al înaltei curţi de casaţie: 
Datoria noastră de români este să ne unim, 
spre a ne supune tuturor legilor stabilite cu 
bună înţelegere intre fruntaşii neamului, pentru 
propăşirea Patriei. Şi să nu ne învrăjbim, spre 
a nu aduce turburare prin călcarea legilor. 
Căcî mare poruncă este apărarea ţării de orice 
turburare. 
Simţim adânc fiecare dintre noi, că ceeace ne 
trebue acum este o grabnică înălţare sufleteas­
că. Dar să ştim că Neamul nostru românesc are 
un mare viitor statornicit în eartea ursitei, nu­
mai cu anumite condiţiuni. Şi una dintre aceste 
condiţiuni este : unire între toţi bunii români, 
la muncă orânduită, stăruitoare, cu cinste, drep­
tate, pietate, după lege. Toţi cel cari au Cultul 
Patriei să fie însufleţiţi de acest mare adevăr : 
Prin cultul legalităţii, la Cultul Patriei. 
ASOCIAŢIA „CULTUL PATBIE1" 
i n s u f l a t t a l e n t u l u n u i A l e c s a n d r i , u n u i 
B o l i n t i n e a n u . D i n t r e t o a t e î n s ă m i - a u d a t 
d e g â n d i t v i a ţ a ş i î n t â m p l ă r i l e l u i M i -
l e s c u - C â r n u l , î n v ă ţ ă t o r u l l u i P e t r u - c e l -
M a r e , p u r t ă t o r u l n u m e l u i r o m â n p â n ă î n 
/ S u e d i a , u n d e s c r i a l a t i n e ş t e , ş i p â n ă î n 
C h i n a — Ţ a r a C h i t a i l o r — c a s o l a l R u ­
s i e i ; ş i c â n d a c e a s t a ? î n t r ' u n t i m p î n c a r e 
p u ţ i n i s ' a r f i g â n d i t c ă î n R o m â n i a s e p o t 
d e s v o l t a a s e m e n e a o a m e n i î n v ă ţ a ţ i ş i c u 
î n a l t e d e s t o i n i c i i s u f l e t e ş t i . A p o i d a c ă a -
c u m d o u ă - t r e i s u t e d e a n i f o c u l s i â n t a l 
ş t i i n ţ e i a r d e a c u a t â t a l u m i n ă î n ţ a r a 
n o a s t r ă , d i n s â n u l c ă r e i a s e n ă ş t e a u n 
P e t r u C e r c e l , d o m n î n t r e g l a m i n t e ş i 
p o e t p l ă c u t , a p o i C a n t e m i r i i , u n u l i s t o r i o ­
g r a f m a r e , a l t u l p o e t n u m a i p u ţ i n m a r e ; 
u n N e a g o e B a s a r a b c a r e î n a l ţ ă , - p e m a l u l 
A r g e ş u l u i , c e l m a i m ă r e ţ l o c a ş d u m n e -
z e e s c , v e s t i t î n t o a t e l u m e a ; c u m s ă 
n u p u n e m c e a m a i n e s t r ă m u t a t ă c r e d i n ţ ă 
î n v i i t o r u l ţ ă r i i n o a s t r e , b i n e c u v â n t a t ă 
d e D u m n e z e u , î n c a r e n i c i î m p i l ă r i l e d u ş ­
m a n i l o r , n i c i î n t u n e r i c u l u n o r v r e m i a -
m a r e , n ' a u p u t u t n ă b u ş i i z b u c n i r e a g e ­
n i u l u i n a ţ i o n a l . C â n d p r i v e s c î n a p o i l a 
ş i r u l a t â t o r f a p t e m ă r e ţ e , p i l d e ş i d o v e z i 
v i i a l e p u t e r i l o r N e a m u l u i r o m â n e s c , c u m 
s ă n u i i u m â n d r u , c ă s o a r t a m ' a a d u s î n 
a c e a s t ă f r u m o a s ă ţ a r ă , î n z e s t r a t ă c u a -
t â t e a d a r u r i ş i c u m a r e v i i t o r . M ă v o i 
s i l i d a r n e î n c e t a t a î n v ă ţ a , a m ă l u m i n a 
ş i a a s c u l t a p o v e ţ e b u n e , s p r e a p u t e a i i 
f o l o s i t o r n o u e i m e l e p a t r i i , c a r e m ' a î n ­
t â m p i n a t c u a t â t a c ă l d u r ă , a r ă t â n d u - m i 
a t â t a i u b i r e . 
O d o v a d ă n o u ă , c u d e o s e b i r e m ă g u l i ­
t o a r e p e n t r u m i n e , a m p r i m i t - o a s t ă z i , 
p r i n î n s c r i e r e a m e a c a m e m b r u o n o r i t i c 
a l A c a d e m i e i . î n c ă o d a t ă , v ă e x p r i m a -
d â n c a m e a m u l ţ u m i r e p e n t r u a c e a s t ă 
î n a l t ă d i s t i n c ţ i u n e , d e c a r e m ă v o i u s i l i 
a m ă a r ă t a p u r u r e a v r e d n i c >. 
